









































































入学年次 １年次 ２年次 ３年次 ４年次
2012
男子学生 17 2 3 2
女子学生 14 5 3 4
2013
男子学生 5 4 4 −
女子学生 15 6 5 −
2014
男子学生 3 1 − −
女子学生 0 0 − −
合計
男子学生 25 7 7 2
女子学生 29 11 8 4














ソース タイプⅢ平方和 df 平均平方 F 有意確率
修正モデル 2358.882a 15 157.259 2.667 .001
切片 501331.286 1 501331.286 8502.713 .000
学年 52.985 3 17.662 .300 .826
対象者 798.139 3 266.046 4.512 .004**
学年 * 対象者 257.363 9 28.596 .485 .885



































ソース タイプⅢ平方和 df 平均平方 F 有意確率
修正モデル 853.861a 15 56.924 4.381 .000
切片 41438.040 1 41438.040 3189.494 .000
学年 15.328 3 5.109 .393 .758
対象者 359.824 3 119.941 9.232 .000***
学年 * 対象者 45.990 9 5.110 .393 .938

































従属変数: 競争因子  
ソース タイプⅢ平方和 df 平均平方 F 有意確率
修正モデル 325.662a 15 21,711 2.632 .001
切片 17282.508 1 17282.508 2095.154 .000
学年 65.624 3 21.875 2.652 .049*
対象者 106.276 3 35.425 4.295 .005**
学年 * 対象者 34.212 9 3.801 .461 .900




































従属変数: 分離欲求因子  
ソース タイプⅢ平方和 df 平均平方 F 有意確率
修正モデル 206.014a 15 13.734 1.405 .142
切片 26670.407 1 26670.407 2729.104 .000
学年 77.496 3 25.832 2.643 .049*
対象者 71.272 3 23.757 2.431 .065
学年 * 対象者 11.410 9 1.268 .130 .999






























ソース タイプⅢ平方和 df 平均平方 F 有意確率
修正モデル 382.124a 15 25.475 2.709 .001
切片 43978.469 1 43978.469 4676.729 .000
学年 10.839 3 3.613 .384 .764
対象者 122.137 3 40.712 4.329 .005**
学年 * 対象者 51.655 9 5.739 .610 .788
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